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Актуальность.  Cовременный мир уже невозможно представить без 
современных технологий. Информатизация проникает во все сферы нашей 
жизни, оказывая значительное влияние на её качество. Так и сфера образования 
не может продолжать свое существование отдельно от новейших тенденций 
развития технологий.  
Необходимость использования информационно-коммуникационных 
технологий 1  (далее ИКТ) предполагается Федеральным государственным 
                                           
1 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 
сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей [Азимов: с.324]. 
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образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС 
ООО), о чем свидетельствуют следующие положения документа: 
- в качестве одного из метапредметных результатов ставится задача 
формирования и развития у учащихся компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
- для реализации основной образовательной программы общего 
образования информационно-методические условия должны обеспечиваться 
современной информационно-образовательной средой; 
- в программе формирования общеучебных умений и навыков 
ставятся конкретные задачи, в частности формирование и развитие 
компетенции обучающихся в области  использования информационно-
коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
- программа формирования общеучебных умений и навыков должна 
содержать: описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; перечень и 
описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования. 
Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий предусмотрено ФГОС и является неотъемлемой частью процесса 
образования. 
За последние годы в научной и учебно-методической литературе немало 
внимания уделяется вопросу использования различных технических средств в 
процессе обучения иностранному языку.  
1) Теоретические подходы к использованию ИКТ в обучении 
иностранному языку и их дидактические свойства исследованы в следующих 
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работах: Ажель Ю. П., 2012; Полат Е. С., 1999, 2006; Титова С. В., 2003, 2008, 
2014; Раицкая Л. К., 2007; Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н., 2008, 2009, 2010; 
Филатова А. В., 2009; Сушкова Н. А., 2009; Павельева Т. Ю., 2010; Кошеляева 
Е. Д., 2010; Кудрявцева Л. В., 2007; Маркова Ю. Ю., 2011. 
2) Ряд научных исследований был посвящен частным вопросам 
использования ИКТ, например, развитию умений письменной речи (Сысоев 
П. В., Евстигнеев М. Н., 2009, 2010; Павельева Т. Ю., 2010), формированию 
социокультурной компетенции учащихся (Апальков В. Г., 2008; Черкасов А. К., 
2010, 2012; Петрищева Н. С., 2011; Вайся Н. А., 2008; Збродина И. К., 2012; 
Кошеляева Е. Д., 2010). 
Но как показал анализ научной и методической литературы по теме 
исследования проблема использования видеоматериалов в обучении 
иностранному языку несмотря на достаточную теоретическую разработанность 
не нашла должного отражения в практике обучения.  
Объект исследования: процесс обучения иноязычному говорению в 
средней школе. 
Предмет исследования: аутентичные видеоматериалы  
каквидеоматериалы как средство обучения говорению на уроках английскому 
английского языкау на среднем этапе. 
Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое 
исследование эффективности использования аутентичных видеоматериалов на 
уроках английского языка в средней школе в процессе обучения говорению. 
Гипотеза исследования: использование аутентичных видеоматериалов в 
обучении говорению на уроках английского языка будет более эффективным, 
если: 
- будет разработан примерный комплекс упражнений для развития 




- будут сформулированы требования к отбору видеоматериалов с 
учетом их дидактического потенциала. 
Задачи исследования: 
- рассмотреть особенности использования аутентичных 
видеоматериалов в обучении английскому языку; 
- проанализировать содержание и основные принципы отбора 
аутентичных видеоматериалов на среднем этапе обучения английскому языку; 
- раскрыть цели и содержание обучения иноязычному говорению на 
среднем этапе обучения английскому языку; 
- проанализировать УМК по английскому языку на предмет наличия 
упражнений, направленных на развитие умений говорения; 
- разработать систему упражнений по работе с аутентичными 
видеоматериалами на среднем этапе обучения английскому языку; 
- провести диагностику эффективности разработанной технологии и 
сформулировать его результатысформулировать результаты;. 
- апробировать разработанный комплекс упражнений на уроках 
английского языка. 
-  
Методологическую основу работы составляют теоретические положения 
компетентностного подхода (И. А. Зимняя, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова, 
А. В. Хуторской), личностно-ориентированного подхода (Бим И. Л., 19772002), 
социокультурного подхода к обучению языкам международного общения 
(Сафонова В. В., 1991, 1992, 19961993), коммуникативного подхода к обучению 
иностранным языкам (Пассов Е. И., 1985; Savignon S. J., 1972, 1983, 1997), 
концепции языкового поликультурного образования (Сысоев П. В., 2003, 2004, 
2006, 2008). 
Теоретической базой послужили положения, разработанные в 
отечественных и зарубежных трудах по теории и методике обучения 
иностранным языкам: использование новых информационно-
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коммуникационных технологий в обучении иностранному языку (Зубов А. В., 
2009; Полат Е. С., 2010; Раицкая Л. К., 2007; Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н., 
2010; Титова С. В., Филатова А. В., 2014); использование видеоматериалов в 
учебном процессе (Аникина Ж. С., 2013; Соломатина А. Г., 2011; Будник А. С., 
2015). 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 
- изучение нормативных документов, определяющих образовательную 
политику Российской Федерации в области преподавания иностранных языков 
в основной общеобразовательной школе; 
- изучение и анализ научной педагогической и методической 
литературы по теме исследования; 
- анализ УМК, используемых в учебном процессе в основной 
общеобразовательной школе; 
- изучение и обобщение опыта использования видеоматериалов в 
учебном процессе по иностранному языку; 




- систематизированы результаты исследования проблемы 
использования видеоматериалов в обучении иностранным языкам; 
- выделены свойства видеоматериалов, обеспечивающие повышение 
мотивации учащихся при обучении иностранному языку; 
- представлены критерии отбора видеоматериалов. 
Практическая значимость: разработанный комплекс упражнений может 




Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 





















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
1.1. Использование аутентичных видеоматериалов в обучении 





Обучение иностранному языку в средних общеобразовательных учебных 
заведениях предусматривает формирование необходимых речевых навыков, 
т. е. учащиеся должны обладать не только лингвистической информацией: 
знанием слов, словосочетаний, фраз, фонетическими и грамматическими 
сведениями, но и практическими навыками устной и письменной речи. 
В настоящее время широко обсуждается проблема использования 
аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку в средней 
школе. Что вкладывается методистами в понятие «аутентичные материалы». 
Слово «аутентичный» обозначает «подлинный, исходящий из 
первоисточника» [Гуськова, 2013: 35].  
Понятие «аутентичность» вошло в методику обучения иностранному 
языку с распространением коммуникативного подхода с целью максимального 
приближения процесса обучения к естественному общению на иностранном 
языке.  
Отечественные методисты понимают под аутентичными материалами 
такие материалы, которые «носители языка создают для носителей                   
языка, т.е. оригинальные тексты, создаваемые для реальных 
условий» [Савинова, 2007: 116]. 
Н.В. Барышников полагает, что аутентичные материалы – это 
оригинальные материалы, созданные «носителем языка для носителей 
языка.» [Барышников, 1999: 157]. 
К.С. Кричевская дает определение аутентичных материалов как 
«подлинных литературных, фольклорных, изобразительных, музыкальных 
произведений, предметов реальной действительности» [Кричевская, 1996: 15].  
Г.И. Воронина называет аутентичными материалы, заимствованные из 
коммуникативной практики носителей языка [Воронина, 1999: 24].  
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Зарубежные исследователи понимают под аутентичными материалами, 
которые создаются для носителей языка, так называемые «настоящие 
тексты» [Harmer, 2004:118]. 
Некоторые современные исследователи трактуют аутентичные 
материалы, как «не предназначенные для обучения языку вербальные 
фрагменты реальной коммуникации носителей языка» [Kilickaya, 2015]. 
По мнению О.С. Бобриковой, большинство аутентичных 
видеоматериалов (документальные, художественные фильмы, учебное кино со 
страноведческим содержанием, информационные телепередачи, интервью, 
рекламные ролики, видеоклипы и т.д.) предназначены для жителей страны 
изучаемого языка и непригодны в своей первоначальной форме для учебных 
целей. Задача преподавателя – подготовить дидактический материал для 
работы с видеосюжетами или их отдельными фрагментами на занятиях 
иностранного языка [Бобрикова, 2010: 229].  
Мы согласны с мнением О. С. Бобриковой и считаем, что работа с 
аутентичными видеоматериалами на уроке иностранного языка в средней 
школе предполагает предварительную подготовку учителем дидактического 
материала для всех этапов работы с видеофрагментом. Аутентичные 
видеоматериалы могут содержать сложные языковые структуры, которые могут 
вызвать трудности у обучающихся. Задача учителя облегчить восприятие 
аутентичного материала посредством специально разработанных упражнений. 
Е. В. Носонович вводит такое понятие как «методически аутентичные 
материалы» и относит к ним материалы, которые создаются в учебных целях и 
являются максимально приближенными к естественным образцам. По мнению 
исследователя, данные «тексты возникают в среде иноязычного учебного 
взаимодействия и соответствуют нормам и задачам естественного общения, а 
также методическим требованиям и особенностям учащихся» [Носонович, 
2000: 15].   
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Таким образом, современные исследователи, такие как 
Н. В. Барышников, О. С. Бобрикова, Г. И. Воронина, Н. А. Савинова, 
К. С. Кричевская, Е. В. Носонович понимают под аутентичными материалами 
материалы, созданные носителями языка для носителей языка. Некоторые 
исследователи считают, что аутентичные материалы не предназначены для 
обучения языку, т.к. содержат сложные языковые явления, способные создать 
значительные трудности восприятия иноязычной речи (Н. В. Барышников, 
О. С. Бобрикова, F. Kilickaya и др.).   
Однако существует противоположная точка зрения на проблему 
использования аутентичных материалов в процессе обучения иностранному 
языку. Е. В. Носонович полагает, что большая часть материалов, применяемая в 
процессе обучения иностранному языку, должна быть аутентичной, т.к. «текст, 
изначально лишенный аутентичного коммуникативного намерения, заведомо 
не может служить стимулом для коммуникации на уроке» [Носонович, 1999: 
95]. 
Аутентичные видеоматериалы, используемые для обучения 
иностранному языку можно разделить на: 
- видеозаписи учебных фильмов и передач с участием носителей 
языка; 
- видеозаписи оригинальных телепередач; 
- видеозаписи оригинальных документальных или художественных 
фильмов; 
- самодельные видеозаписи, созданные с участием носителей 
языка [Качалов, 2005: 221]. 
Самостоятельно подготовленные видеозаписи с участием носителей 
языка представляют наибольший интерес для учащихся, т.к. в данном случае 




Таким образом, к аутентичным относятся оригинальные материалы, 
фрагменты реальной коммуникации носителей языка. Это подлинные эпизоды 
реальной действительности. Для более эффективного использования 
аутентичных видеоматериалов на уроке иностранного языка необходима 
предварительная работа педагога по подготовке дидактического материала.  
В настоящее время использование видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку получило широкое распространение. Видеоматериалы 
используются учителем на уроке иностранного языка: 
- при объяснении новой темы; 
- для закрепления изученного материала; 
- при осуществлении контроля; 
- для повторения, обобщения, систематизации языкового материала. 
С целью формирования социолингвистической компетенции изучающему 
иностранный язык необходимо приобрести определенные знания об образе 
жизни, традициях и обычаях носителей иностранного языка, выработать 
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства 
в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников 
коммуникации.  
Такую возможность могут предоставить аутентичные видеоматериалы, 
которые призваны подготовить учащихся к восприятию инокультурной 
реальности и к плавному вхождению в нее путем развития 
социолингвистической компетенции [Бобрикова, 2010: 228]. 
Применение аутентичных видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку обеспечивает погружение в реальное общение носителей 
языка, демонстрирует всю специфику данного общения, включая 
эмоциональную окрашенность, естественный темп речи, коннотативную 
лексику, реалии, мимику, жесты. С помощью аутентичных видеоматериалов 
осуществляется показ речевых действий в реальной обстановке с наличием 
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культурного компонента языка, что способствует значительному прогрессу в 
плане обучения устной речи [Качалов, 2005: 221]. 
Аутентичные видеоматериалы позволяют организовать диалог культур: 
родной и иноязычной. Учащиеся наблюдают, как носители языка выражают 
свою позицию по поводу каких-либо феноменов, которые имеют место во всех 
культурах, но по-разному в них проявляются [Качалов, 2005: 221]. 
В процессе работы с аутентичным видеоматериалом обучающиеся как-
будтокак будто оказываются в стране изучаемого языка и проживают 
определенный промежуток времени, общаясь с другими «жителями» этой 
страны. Таким образом, создается погружение в языковую среду. 
Осуществляется своего рода реальное общение, в ходе которого ребята учатся 
коммуницировать на иностранном языке. 
Большинство исследователей, как отечественных, так и зарубежных 
полагают, что использование аутентичных материалов в процессе обучения 
английскому языку полезно и необходимо. 
К положительным моментам использования аутентичных 
видеоматериалов на уроке иностранного языка относят: 
- формирование положительной мотивации обучающихся к 
изучению иностранного языка; 
- получение оригинальной информации о реалиях страны изучаемого 
языка; 
- творческий подход к обучению и т.д. [Kilickaya, 2015]. 
Следует отметить, что использование аутентичных видеоматериалов на 
уроке английского языка предполагает тщательную и кропотливую работу 
учителя, предваряющую внедрение данных материалов в учебный процесс. Так 
как наряду с преимуществами имеются и некоторые негативные моменты 
применения аутентичных видеоматериалов в процессе обучения английскому 
языку. Аутентичные видеоматериалы могут содержать излишние 
несущественные лексические единицы, сложные языковые структуры. Это 
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будет создавать трудности для преподавателя, особенно если он работает с 
учащимися, имеющими низкий языковой уровень [Richards, 2001: 253]. 
Однако при грамотно организованной работе учителя аутентичные 
видеоматериалы, как образцы реального функционирования языка, способны 
облегчить процесс овладения учащимися необходимыми речевыми навыками, а 
также сформировать положительную мотивацию к изучению иностранного 
языка. 
Таким образом, аутентичные видеоматериалы обладают огромным 
потенциалом для формирования социолингвистической компетенции учащихся 
при обучении иностранному языку. Данные материалы содержат сведения о 
различных областях жизни и сферах деятельности в стране изучаемого языка, 
создают иллюзию присутствия в ней и несут дополнительные сведения о ее 
культуре, делают общение аутентичным.  
Использовать аутентичные материалы на уроке английского языка 
необходимо, т.к. они помогают учащимся погрузиться в атмосферу реального 
живого языка, познакомиться с особенностями общения носителей языка и т.д. 
При правильной организации учителем работы над видеосюжетами, 
обучающиеся активно развивают межкультурную рефлексию, сравнивая 
речевое и неречевое поведение персонажей, свойственное иноязычной 
культуре, с аналогичными явлениями в родной, а при последующем 
выполнении упражнений на имитацию языковых и неязыковых средств 
общения, существенно развивают социолингвистическую компетенцию. 
В настоящее время существует тенденция угасания интереса учащихся 
средней школы к учебной деятельности, снижению мотивации к изучению 
иностранного языка. Для того чтобы процесс обучения иностранному языку 
был эффективным, педагогу необходимо активизировать познавательную 
активность учащихся, формировать положительную мотивацию к изучению 
данного учебного предмета. В этой связи перед учителем средней школы стоит 
нелегкая задача поиска новых средств повышения мотивации к изучению 
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иностранного языка. Одним из таких средств является аутентичный 
видеоматериал, который способствует формированию устойчивой 
положительной мотивации к изучению иностранного языка.  
В методике обучения иностранным языкам при работе с текстом 
исследователи выделяют три основных этапа: дотекстовый этап (before you 
read/watch), текстовый этап (while you read/watch), послетекстовый этап (after 
you read/watch). (Дубровин 1979: 59) 
Упражнения ознакомительного этапа выполняются до 
прослушивания/просмотра фильма. Для того чтобы настроить учащихся на 
работу и заинтересовать в последующем прослушивании/просмотре 
видеоматериала, необходимо провести антиципацию текста фильма учащимися.  
Используя название, первое предложение или абзац текста, учитель 
интересуется у учащихся, о чем может идти речь в фильме. Помимо этого, 
антиципацию текста можно организовать,, подобрав соответствующие 
картинки, фотографии, цитаты или вопросы. Важно, чтобы ученики дополняли 
друг друга, так как мнения могут не совпадать, а подобные разногласия 
положительно влияют на мотивацию учащихся к восприятию текста. 
При подготовке заданий учителю необходимо учитывать встречающуюся 
в тексте видеоматериала безэквивалентную, фоновую и коннотативную 
лексику,, которая может представлять трудности для обучающихся при 
просмотре фильма. В зависимости от характера трудностей и уровня владения 
языком учащимися, чтобы снять лингвистические и экстралингвистические 
трудности, дается дефиниция на английском языке или используется перевод 
на родной язык. Задание на снятие трудностей можно представить в виде 
сопоставления понятия и определения или сразу дать в готовом виде.   
Когнитивно-коммуникативный этап комплекса упражнений начинается 
перед самым началом просмотра фильма. Учитель перед учащимися ставит 
коммуникативную задачу, которая стимулирует учащихся на вычленение 
определенной информации из текста видеоматериала.  С помощью такой задачи 
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ученики получают определенную установку на восприятие текста фильма, на 
что им необходимо обратить особое внимание. Благодаря поставленной 
коммуникативной задаче обучающиеся мотивируются к интерпретации текста.  
В зависимости от сложности текста и уровня языковой подготовки 
учащихся текст фильма может быть прослушан/просмотрен дважды. В таком 
случае, перед вторым воспроизведением необходимо поставить новую 
коммуникативную задачу.  
Упражнения аналитического этапа выполняются после просмотра. 
Первое упражнение может быть представлено в виде ответов на вопросы, 
выбора правильного ответа (multiple choice), согласия или несогласия с 
утверждением (True or False). Причем такое упражнение должно 
ориентироваться на детальное понимание учащимися текста фильма. Стоит 
учесть, что ученикам следует не только выбрать правильный ответ на 
поставленный вопрос, выразить согласие или несогласие с предложенным 
утверждением, но и привести соответствующие аргументы на основе 
просмотренного материала.  
Для того, чтобы учащиеся освоили полученные знания и овладели 
умениями владения речевым этикетом, выбором приемлемого стиля общения и 
невербального поведения, надо дать им возможность почувствовать себя в роли 
представителя иной лингвокультуры. Здесь можно использовать прием ролевой 
игры. В качестве опор при оформлении речевого высказывания рекомендуется 
дать несколько фраз-клише, отражающих речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка, и прокомментировать их.  
Данное задание учащимся можно выполнять в группах до 5 человек, 
затем каждая группа выберет своего представителя, который выступит с 
сообщением перед всем классом. В это время другим группам можно дать 
задание отметить основные аргументы отвечающего.  Также учитель должен 
определить примерный объем высказывания в соответствии с классом и 
уровнем владения учащимися иностранным языком.  
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В ходе автономно-практического этапа учащиеся самостоятельно 
применяют сформированные знания, умения и навыки по теме изучаемой 
проблемы, демонстрируя уровень овладения ими. Для реализации 
поставленных задач необходимо минимизировать роль учителя, чтобы 
деятельность учащихся по поиску, анализу и интерпретации необходимой 
информации приобрела выраженный самостоятельный характер.  
Проводя конкурсы или викторины по теме изучаемой проблемы, учитель 
может разделить класс на небольшие команды или попросить каждого отвечать 
за себя. Конкурсы и викторины могут состоять из вопросов, проверяющих, 
насколько учащиеся овладели компонентами коммуникативной компетенции.   
Над сообщениями, докладами или проектами учащимся лучше работать в 
парах или небольших группах до 5 человек. Проект может быть представлен в 
виде плаката, презентации, коллажа или снятого видео, освещающего 
обсуждаемую проблему. В качестве проектной работы учащиеся могут 
записать свой собственный фильм. Используя данные приемы, учителю также 
необходимо заранее оговорить с учащимися критерии выполнения задания.  
Среди учебных фильмов на старшем этапе необходимо отметить 
видеокурс издательства Oxford University Press «This is Britain». Это живой и 
занимательный фильм, повествующий о Британской культуре в жизни семьи и 
традиционных праздниках.  Курс состоит из четырех 10-минутных фильмов: 
«Школа», «Хэллоуин», «Животные и питомцы», «Рождество». Данный 
видеофильм создан авторами специально для учащихся 10-11 лет, начинающих 
изучать иностранный язык. Кроме того, для организации работы учащихся в 
классе и дома к курсу выпущены рабочие тетради с заданиями.  В 2005 году 
был издан курс «This is Britain. Level 2», включающий такие темы, как «Еда», 
«Ночь Гая Фокса», «London», «Пасха». Логичным продолжением данного 
обучающего видеофильма является фильм «Window on Britain», который 
состоит из сюжетов, освещающих различные культурные аспекты жизни в 
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Великобритании ("Школа", "Еда", "Дом", "Спорт", "Музыка", "Праздники" и 
др.). Данный курс предназначен для учащихся старше 12 лет.  
На среднемтаршем этапе обучения иностранному языку завершается 
создание базового уровня знаний учащихся. В отличие от начального этапа, 
учащиеся уже обладают достаточным уровнем знаний для более детального 
просмотра видеоматериалов. Именно поэтому на данном этапе обучения 
преподаватель может использовать фильмы для изучения разнообразных 
культурных и социокультурных явлений, характерных для страны изучаемого 
языка.  
Наиболее интересными для учащихся на данном этапе являются 
молодежные сериалы (Kirsty’s secret), развлекательные программы (Top Show). 
Помимо этого, учащиеся на уровне pre-intermediate – intermediate обладают 
достаточными знаниями лексики и грамматики для того, чтобы просматривать 
неадаптированные мультфильмы и эпизоды из художественных фильмов. 
Следует отметить, что на среднем этапе обучения учащимся не следует 
показывать отрывок фильма продолжительностью более 10 минут. Зарубежные 
издания все чаще выпускают учебно-методические комплекты, в состав 
которых входит видеокурс. К таким учебным пособиям относятся «Headway», 
«New English File», «Total English».  Данные видеокурсы могут быть 
использованы в качестве дополнения к любому учебнику общего английского 
языка для старшеклассников. Видеоматериалы разделены на уроки, лексико-
грамматический материал которых способствует развитию 
социолингвистической компетентности учащихся. Тематика видеофрагментов 
различна и отвечает интересам учащихся подросткового возраста (Home Movie, 
Do It Yourself, Surprise, Surprise!,Surprise!,  A New Neighbour, An Old Friend, 
Dinner for Two, Change of a Dress, A Perfect Day и др.). 
Наряду с видео рекомендуется использовать разноцветные и 
иллюстрированные книги с упражнениями. Каждый урок разбит на три части. 
Первая часть 'Before You Watch' направлена на подготовку студентов к 
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просмотру видео. Следующая часть 'While You Watch' предполагает общее 
рассмотрение задания и последующий просмотр видео эпизод за эпизодом. 
Раздел 'After You Watch' содержит необязательные задания в форме ролевых 
игр, упражнений и чтения текста. Целью книги с упражнениями является 
развитие слуховых и разговорных навыков. Задания способствуют усвоению 
материала и помогают студентам постичь особенности британской культуры. 






1.2. Содержание и отбор аутентичных видеоматериалов на среднем этапе 
обучения английскому языку 
 
 
На современном этапе обучения иностранному языку в средней школе 
большое внимание уделяется использованию видеоматериалов при обучении 
английскому языку. Сегодня в видеоматериалах освещаются материалы разной 
тематики: общественно-политической, художественно-публицистической, 
информационной, аналитической. 
Как уже было отмечено выше, перед учителем средней школы стоит 
сегодня нелегкая задача поиска новых средств повышения мотивации к 
изучению иностранного языка. Необходимо отметить, что работа, казалось бы, 
с аутентичными видеоматериалами может дать положительный результат при 
интересной организации учебного процесса. 
Анализ отечественных и зарубежных исследований [Рожкова, 2000: 85] . 
позволяет сделать вывод о том, что при отборе аутентичных 
видеоматериалов следует учитывать такие критерии, как:  
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- соответствие языкового содержания видеозаписей уровню языковой 
подготовки обучающихся;  
- актуальность тематики видеозаписей;  
- качество звукового и художественного оформления;  
- соответствие жанровых особенностей содержания видеозаписей 
учебным целям и задачам, интересам обучающихся; 
- диапазон содержащейся в фильме социокультурной и 
социолингвистической информации, отражающей различные сферы общения и 
коммуникативные ситуации; 
- информационная и художественная ценность;  
- популярность у зрительской аудитории;  
- жанрово-композиционное разнообразие [Рожкова, 2000: 85]. 
Е. В. Носонович и Р. П. Мильруд, говоря об отборе текстового материала 
для обучающихся, выделяют критерии, которые можно применить при отборе 
аутентичных видеоматериалов [Носонович, 1999: 33]. 
Это, прежде всего, культурологическая аутентичность, т.е. использование 
материалов, формирующих представления обучающихся о специфике культуры 
страны изучаемого языка, об особенностях быта, привычках жителей этой 
страны. 
Другим критерием является информативность, т.е. использование 
материалов, содержащих значимую для обучающихся информацию. Кроме 
того, информация в видеоматериале должна соответствовать возрастным 
особенностям и интересам обучающихся.  
Несомненно, при отборе аутентичных видеоматериалов необходимо 
учитывать уровень языковой подготовки, а также индивидуальные 
возможности каждого обучающегося [Носонович, 1999: 33]. 
При отборе видеоматериалов важно учитывать также их объем. На уроках 
можно использовать небольшие по объему аутентичные видеоматериалы.  
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Перед использованием аутентичного видеоматериала оценивается его 
содержание с точки зрения понятности, доступности, актуальности темы, а 
также отражения в нем коммуникативных ситуаций повседневной жизни. 
В тех материалах, где встречается фоновая лексика, культурные реалии, 
разговорные выражения и другие языковые особенности, затрудняющие 
понимание текста для не носителей языка, уместно будет ввести комментарий. 
Целью введения комментария является снятие трудностей, возникающих при 
знакомстве с тем или иным лексическим материалом, достижение его более 
полного понимания путем сообщения страноведческой и культурологической 
информации, исторических фактов, восполнение фоновых знаний. 
Несомненно, при отборе аутентичных видеоматериалов, необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся. Так как наше исследование 
посвящено среднему этапу обучения, подробнее остановимся на особенностях 
этого этапа.  Средний этап обучения – 5–8 классы общеобразовательной 
школы. С точки зрения развития самосознания, формирования интереса к себе, 
самооценки учащиеся 5 и 8 классов значительно различаются. Подробнее 
остановимся на возрасте 13–15 лет, 7–8 классы средней школы.  
В данном возрасте интерес к собственному внутреннему миру 
усиливается. У учащихся формируется умение думать и говорить о себе, 
развивается личностная рефлексия. Это возраст наибольших противоречий и 
внутренних переживаний для подростка [Алексеенко, 2014: 37]. 
В данном возрасте происходит развитие интересов. Однако они еще 
неустойчивы и разноплановы. Учащиеся стремятся к новизне. У них 
развивается потребность в получении новых ощущений [Алексеенко, 2014: 38]. 
Исходя из вышеизложенного очевидно, что при просмотре видеофильмов 
интересными для учащихся данного возраста будут темы, отражающие способы 
самовыражения и проявления индивидуальности подростков, а также темы, 
касающиеся взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
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Учащимся 13–15 лет уместно предложить также фильмы общественно-
политической тематики. Данные материалы доступны для данного возраста, 
помогают им найти дополнительную интересную информацию об 
общественной жизни англоязычных стран и родной страны. 
Подростки также проявляют интерес к текстам с научной тематикой, в 
которых речь идет о новейших мировых изобретениях и о современных 
компьютерных технологиях. 
Немало интересной темой для подростков является тема «Искусство», 
включающая в себя подтемы «Кино», «Музыка» и «Живопись». 
Следует отметить, что отбор аутентичных материалов для учащихся 7–8 
классов следует осуществлять исходя из его соотнесенности с тематикой 
программных требований. Примерные программы по иностранным языкам 
предлагают для учащихся 7-8 классов следующие темы для изучения: 
- Великие умы человечества. 
- Будь самим собой. 
- Глобальные проблемы человечества. 
- Культурные обмены. 
- Образование. 
- На досуге [Пономарева, 2000: 63]. 
Информационное содержание видеоматериала должно также 
соответствовать потребностям обучающихся. Предварительное наблюдение за 
учащимися позволит сделать выводы о том, какая именно тематика 
видеоматериалов будет для них наиболее интересной. 
 
 
1.3. Цели и содержание обучения иноязычному говорению на среднем 





В настоящее время изучение и уровень владения иностранным языком 
является важным компонентом образовательного процесса. Чаще всего люди 
изучают иностранный язык для того, чтобы общаться, вести переписку, 
переговоры. Таким образом, можно сказать, что развитие умения говорения 
является одним из основных аспектов процесса обучения иностранному языку. 
Говорение представляет собой один из способов устного речевого 
общения. Говорение тесно связано с условиями, в которых оно протекает, к 
которым относятся обстановка и экстралингвистический контекст. К 
экстралингвистическому контексту относятся условия и цель речевого 
общения, содержание самого речевого акта, особенности участников общения 
(образование, уровень развития, профессия, возраст, социальный статус). 
Совокупность этих факторов образует речевую ситуацию, которая, согласно 
определению А.А. Леонтьева, представляет собой «совокупность условий, 
речевых и неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы 
осуществить речевое действие по намеченному плану» [Леонтьев 1983:155].  
Исследованиями сущности говорения как вида речевой деятельности 
занимались такие известные лингвисты, как Ефим Израилевич Пассов, Надежда 
Ивановна Гез, Елена Николаевна Соловова, Ирина Алексеевна Зимняя, Галина 
Владимировна Рогова. Следует отметить, что исследование такого вида речевой 
деятельности как говорение следует начинать с психологической 
характеристики речи и мышления.  
Выдающимися отечественными психологами (А. А. Леонтьевым и 
Л. С. Выготским) были разработаны модели порождения речи. В результате 
исследований была выявлена трехфазность структуры речевых действий: фаза 
планирования, фаза осуществления, фаза контроля. Фаза планирования тесно 
связана с формированием коммуникативной интенции, которая включает такие 
этапы, как стимулирующее переживание и суждение. [Гальскова 2004:190] 
Формированию суждения, по мнению А. А. Леонтьева, способствуют предметы 
и явления, окружающие нас, а также наши чувства и представления. Следует 
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отметить, что в модели порождения речи, разработанной А. А. Леонтьевым, 
основной причиной возникновения речевого намерения является мотив. 
Интенция, в свою очередь, определяет цель речевого общения,  аобщения, а 
также комбинацию и отбор определенных языковых средств, которые 
способствуют достижению той или иной цели. Следует отметить, что мотивы 
влияют непосредственно на реализацию задач фазы планирования.  
Формирующая фаза чаще всего представлена в говорении, по мнению 
И. А. Зимней, в качестве «свернутых внутренних умственных действий по 
программированию и структурированию речевого высказывания в 
соответствии с замыслом» [Зимняя 2001:67]. В рамках данной фазы 
функционирует так называемый «операционный мотив внутреннего 
оформления», который обеспечивает актуализацию вербальных средств, 
трансформацию и грамматическое построение определенных фраз. 
Следует отметить, что процесс движения от мысли к слову тесно связан с 
речевой ситуацией и речевым планированием. Когда говорящий приступает к 
речевому планированию, то он четко осознает конкретную ситуацию общения. 
В. В. Андреевская полагает, что данное первичное понимание выделяет 
определенные предметные ситуативные компоненты, причинно-следственные и 
пространственные связи. При этом говорящий совершает достаточно сложную 
умственную деятельность, поскольку он обязан выполнить ряд условий, к 
которым относятся: выявление основных компонентов ситуации для 
слушающего; обозначение выявленных компонентов в слова, обеспечение 
коммуникативной полноценности текста [Гальскова 2004: 95].  
На данном этапе речемыслительный процесс происходит во внутренней 
речи, которая является орудием осуществления мысли, связующим звеном 
между интенцией, внутренним планированием и развертыванием мысли. 
Психологические исследования выявили некоторую особенность 
внутренней речи на иностранном языке. Следует отметить, что высказывание 
на неродном языке напрямую зависит от степени владения языков. А. А. 
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Леонтьев полагает, что на начальном этапе обучения иностранному языку 
перевод программы в языковую форму значительно отличается и происходит 
по схеме: программа – высказывание на родном языке – высказывание на 
иностранном языке [Леонтьев 1983: 113].  Кроме того, следует отметить, что по 
мере овладения иностранным языков промежуточный этап исчезает. Учет и 
изучение психологической специфики внутренней речи является необходимым 
для корректной организации процесса обучения иностранному языку.  
Что касается фазы контроля, то в данном случае контроль начинается на 
уровне определения общего семантического образа. Контроль собственного 
высказывания имеет место на всех этапах порождения речи, слух же как часть 
этого «следящего устройства» возникает на уровне громкой речи. 
Для решения методических задач важное значение приобретают 
положения о результате говорения, который определяется как ответное 
действие участника общения вне зависимости от того, имеет ли это действие 
внешнее выражение или нет, осуществляется ли оно сразу же или спустя 
некоторое время. Этот результат проявляется в действиях, реакциях, поведении 
слушающего и реализуется в его практической деятельности. 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что говорение на 
иностранном языке является достаточно сложным процессом. В первую 
очередь потому, что чаще всего процесс общения не является подготовленным. 
Именно поэтому здесь важно не только знание основных аспектов языка, но и 
психологический настрой на преодоление языкового барьера, который может 
привести к самым неожиданным последствиям. Успешность развития такой 
формы устного общения как говорение зависит от ряда факторов. 
Представляется важным сказать об уровне сформированности технических 
умений говорения, к которым относятся наличие лексических, грамматических 
и фонетических навыков, умение использовать в речи ассоциации и 
эквивалентные замены.  Кроме того, успешность развития говорения также 
напрямую зависит от существующих мотивов обучения, реализации 
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ситуативной обусловленности.  В случае если учащийся не испытывает 
желания обучаться и общаться на иностранном языке, попытки учителя 
преодолеть отсутствие мотивации к обучению могут быть неудачными. Также 
следует отметить, что успешность обучения говорению на иностранном языке 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей учащегося, от условий 
обучения и лингвистических характеристик текстов. Говоря об успешности 
устного общения, следует отметить, что здесь большую роль играет желание 
вступить в контакт и реализовать определенное речевое намерение, которое 
позволяет установить взаимоотношения с людьми. Кроме того, успешность 
устного общения зависит от того, насколько говорящий владеет структурно-
системными образования на определенных уровнях языка, а также от того, 
насколько умеет употреблять данные образования в определенных 
коммуникативных ситуациях.  
Из перечисленных выше условий особое внимание следует обратить на 
ситуации, поскольку они не только способствуют появлению мотива, а также 
помогают выдвигать предположения и гипотезы и способствуют активизации 
мышления учащихся. Ситуация охватывает объективные факторы и 
субъективную интерпретацию реальной действительности. Это связано с тем, 
что понимание условий речевого общения, главным образом, зависит от 
личного опыта коммуникантов, а также от их представлений и эмоций в момент 
речи.   
Говоря о компонентах ситуации, следует отметить, что их исследованием 
занималось большое количество лингвистов и педагогов. Одним из основных 
отличительных признаков разнообразных подходов к изучению ситуации 
является количество компонентов, а также различия в их интерпретации.  
Д. Вундердих выделяет 8 компонентов ситуации, к которым относятся: 
говорящий, партнер по общению, место высказывания, фонолого-
синтаксические особенности, время высказывания, содержание высказывания, 
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предпосылки, из которых исходит говорящий (предполагаемые знания о 
партнере), речевое намерение говорящего [Гальскова 2004: 105]. 
Временные и пространственные компоненты связаны с выполнением 
конкретного вида деятельности и в большинстве своем определяют тему 
общения. Кроме того, эти компоненты также влияют на тональность и манеру 
общения, а также на выбор необходимых языковых средств. Говоря о таком 
компоненте, как предпосылки общения, следует обратить внимание на то, что в 
процессе общения «проявляются силы, которые по существу исходят не от 
говорящего, а от его оценки знаний, состояния, склада ума, принадлежности к 
определенному социальному слою и т.д. тех, на кого рассчитана речь» [Пассов 
2005: 35]. 
Поскольку коммуниканты, вступая в общение, имеют свои определенные 
представления о коммуникативной ситуации, то в данном случае задачей 
говорящего является не только формирование конкретного образа данной 
ситуации, но и определение своего места в ней, а также определение своей роли 
и позиции в речевом общении с позицией реципиента. Данное умение является 
одним из наиболее важных предпосылок успешного взаимодействия. 
Результаты ориентировки в собеседнике влияют на структуру и объем 
высказывания, а также на отбор необходимых языковых средств. 
В процессе обучения иностранному языку невозможно провести 
учеников через все реально существующие коммуникативные ситуации. 
Именно поэтому умения говорения должны формироваться в условиях учебных 
коммуникативных ситуаций, которые моделируют и имитируют реальное 
речевое общение. Учебная ситуация, как правило, обеспечивает потребности 
обучающихся в речевом общении. Учебная ситуация представляет собой 
совокупность условий, которые побуждают к выражению определенных 
мыслей и использованию определенного языкового материала. Учебная 
ситуация отличается от естественной определенной детализацией в описании 
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компонентов ситуаций, возможностью многократного воспроизведения, 
наличием вербального стимула и опор. 
Различные этапы обучения предполагают разную степень участия 
учителя в описании ситуаций. На начальном этапе ситуации создаются, как 
правило, преподавателем, который, опираясь на иллюстративную наглядность и 
тему, определяет коммуникативную задачу и языковой материал. На 
продвинутых этапах имеют место ситуации, частично управляемые 
преподавателем, и свободные, возникающие в ходе спонтанных высказываний 
в ролевых играх, дискуссиях, диспутах.  
Согласно рабочим программам по английскому языку к выпускникам 
школ предъявляются достаточно объемные требования. Выпускники 
неязыковых общеобразовательных учреждений должны уметь реагировать и 
понимать речь реципиента в условиях определенных ситуаций, которые 
предусмотрены школьной программой. Кроме того, учащиеся также должны 
уметь выражать свои мысли, рассказывать о прочитанном или увиденном.  
Согласно программам общеобразовательных учреждений по английскому 
языку, учащиеся 7-8 классов должны уметь: 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы с опорой на 
изученную тематику; 
- делать краткие сообщения по изученным темам. 
Таким образом, следует отметить, что учащиеся должны владеть 
основными навыками как монологической, так и диалогической речи. 
Основными особенностями диалогической речи являются следующие: 
участие в диалоге двух и более лиц; невозможность полностью 
запрограммировать ответную реплику партнера общения; краткость реплик; 




Основными этапами обучения диалогической речи являются:  
- представление (чтение диалога преподавателем, повторение реплик 
обучающимися за преподавателем); 
- объяснение (повторное чтение диалога преподавателем, 
комментирование преподавателем отдельных реплик, новых слов и 
грамматических конструкций, объяснение их значений); 
- закрепление (чтение диалога обучающимися по ролям; вопросы 
преподавателя обучающимся с целью закрепления содержания диалога; 
выполнение упражнений, направленных на формирование речевых навыков на 
материале прочитанного текста); 
- развитие (разыгрывание диалога обучающимися, составление 
своего диалога обучающимися). 
Монологическая речь является одной из форм устного общения. 
Основными коммуникативными функциями монологической речи являются: 
информативная (сообщение новой информации), воздействующая (убеждение 
или побуждение к действию), эмоционально-оценочная функция (оценка и 
выражение своего отношения к происходящему). Следует отметить, что для 
средней школы наиболее приоритетной является информативная функция 
монологической речи. В рамках бытового дискурса рассматриваются такие 
функции монологической речи, как воздействующая и эмоционально-
оценочная, когда говорящий так или иначе адресует свою речь кому-то. 
Таким образом, для обучения монологической речи необходимо 
формирование коммуникативных умений, посредством которых 
обеспечивается способность мотивированно, логически правильно и 
последовательно излагать свои мысли. 
Согласно Е. Н. Солововой, при обучении монологической речи следует 
выделить два пути – это путь «сверху вниз» и путь «снизу вверх». [Соловова 
2008: 174]  
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Согласно пути «сверху вниз» развитие монологической речи происходит 
на основе прочитанного текста с учетом этапов работы с текстом. Данный 
способ обучения является наиболее приемлемым, поскольку текст в полной 
мере иллюстрирует конкретную языковую ситуацию. Технология работы с 
текстом включает в себя три этапа: предтекстовый, текстовый, послетекстовый.  
На предтекстовом этапе обучающимся может быть предложено 
составление мини-монологов, предвосхищающих содержание текста, 
комментирование заголовка текста, иллюстраций.  
На послетекстовом этапе обучающиеся составляют уже более 
продолжительные высказывания, посредством установления логико-смысловых 
связей речи, анализа использованных средств выразительности и речевых 
приемов.  
Главной причиной возникновения трудностей при изучении иностранных 
языков с точки зрения психологии является различие языковых структур 
родного и изучаемого языка (в данном случае – русского и английского 
языков). 
Основными трудностями, с которыми сталкиваются обучающиеся в 
процессе формирования умений говорения, являются в первую очередь, 
непонимание речевой задачи обучающимися и как следствие, неспособность 
осознания конечного результата деятельности. Помимо этогоПомимо этого, в 
рамках обучения говорению обучающиеся испытывают трудности в процессе 
поддержания логичности, связности, непрерывности, смысловой законченности  
высказываниязаконченности высказывания. Как правило, обучающиеся 
испытывают сложности с выражением своей мысли, их речь 
неаргументирована, нелогична и непоследовательна. Это связано с 
несформированностью умений строить логику высказывания, чтобы в 
последующем выразить её словесно. Причиной возникновения этой сложности 
является тот факт, что обучающиеся привыкли к выполнению подстановочных 
и шаблонных заданий, они не в состоянии самостоятельно выразить свою 
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мысль, если она расходится с мыслью, предложенной для выражения 
составителем учебника. Данная проблема очень частотна среди учащихся 8-9 
классов и является первичной для решения на современном уроке английского 
языка. 
Основная трудность презентации сообщения или доклада на иностранном 
языке для обучающихся состоит в наличии высокого уровня тревожности, 
стеснительности выступать перед аудиторией. В связи с этим, обучающиеся 
оказываются не в состоянии презентовать материал доступно с точки зрения 
композиционной оформленности текста и грамматико-лексической его 
составляющей.  
Таким образом, для эффективного обучения устной иноязычной речи 
недостаточно учитывать только психолингвистические особенности говорения. 
Представляется необходимым также организовать работу на уроке таким 
образом, чтобы она максимально способствовала развитию необходимых для 

























Выводы по первой главе 
 
 
В ходе изучения педагогической и методической литературы по проблеме 
исследования мы пришли к выводу, что аутентичными материалами можно 
назвать такие материалы, которые носители языка создают для носителей 
языка, т.е. оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий. 
Большинство аутентичных видеоматериалов предназначены для жителей 
страны изучаемого языка и непригодны в своей первоначальной форме для 
учебных целей. Задача преподавателя – подготовить дидактический материал 
для работы с видеосюжетами или их отдельными фрагментами на занятиях 
иностранного языка. 
В настоящее время использование видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку получило широкое распространение. Видеоматериалы 
используются учителем на уроке иностранного языка при объяснении новой 
темы, для закрепления изученного материала при осуществлении контроля, для 
повторения, обобщения, систематизации языкового материала. 
Применение аутентичных видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку обеспечивает погружение в реальное общение носителей 
языка, демонстрирует всю специфику данного общения, включая 
эмоциональную окрашенность, естественный темп речи, коннотативную 
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лексику, реалии, мимику, жесты. С помощью аутентичных видеоматериалов 
осуществляется показ речевых действий в реальной обстановке с наличием 
культурного компонента языка, что способствует значительному прогрессу в 
плане обучения устной речи. 
Таким образом, аутентичные видеоматериалы обладают огромным 
потенциалом для формирования социолингвистической компетенции учащихся 
при обучении иностранному языку. Данные материалы содержат сведения о 
различных областях жизни и сферах деятельности в стране изучаемого языка, 
создают иллюзию присутствия в ней и несут дополнительные сведения о ее 
культуре, делают общение аутентичным.  
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет сделать 
вывод о том, что при отборе аутентичных видеоматериалов следует учитывать 
такие критерии, как соответствие языкового содержания видеозаписей уровню 
языковой подготовки обучающихся; актуальность тематики видеозаписей; 
качество звукового и художественного оформления; соответствие жанровых 
особенностей содержания видеозаписей учебным целям и задачам, интересам 
обучающихся; диапазон содержащейся в фильме социокультурной и 
социолингвистической информации, отражающей различные сферы общения и 
коммуникативные ситуации; информационная и художественная ценность; 


















ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ 




2.1. Анализ действующих УМК по английскому языку для 7 класса 
 
 
В данной части работы проведен сопоставительный анализ методик 
обучения говорению учащихся 7 класса по двум учебно-методическим 
комплектам (УМК): это учебник издательства «Дрофа» под названием 
«Rainbow English», авторами которого О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и 
учебник издательства «Express Publishing» «Spotlight» авторов Virginia Evans, 
Jenny Dooley, Ю. Ваулина.  
Сопоставительный анализ будет проведен согласно классификации 
упражнений, приведенной Е. И. Пассовым в пособии «Основы 
коммуникативного метода». Е. И. Пассов подразделяет систему упражнений по 
обучению говорению на две большие группы: упражнения для формирования 
речевых навыков и упражнения для развития речевых умений. В свою очередь, 







Упражнения, целью которых является развития речевых умений, в свою 
очередь, делятся на: 
1) Пересказ; 
2) Описание; 
3) Отношение и оценка  
УМК «Rainbow English» представляет собой пособие, предназначенное 
для учащихся общеобразовательной школы. Основными компонентами УМК 
«Rainbow English» являются учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь (с 
ответами и без ответов), Аудио СD, электронное приложение на www.drofa.ru, 
Лексико-грамматический практикум, Диагностические работы.  
Учебное пособие «Rainbow English» для 7 класса состоит из 6 блоков, 
каждый из которых включает следующие разделы: «Talking Points», «Grammar 
Points», «Vocabulary Points», «Culture and History», «Consolidation Class», «Test 
Yourself», «Project Work», «Workbook», «Reader». В среднем, согласно 
программе, 1 блок рассчитан на 17-18 часов. 
Блок 1 «Schools and Schooling» начинается с раздела «Talking Points», 
который, исходя из темы исследования, является основным. Учащимся 
предлагается задание для обсуждения стихотворения о школе и беседы с 
учащимися (упражнения 1, 2). Далее обучающимся предлагается порассуждать 
о предполагаемом содержании текста (упражнение 4), а затем рассказать о 
своем первом дне в школе (упражнение 5). Как мы видим, с первых минут 
занятия обучающиеся вовлекаются в процесс общения на иностранном языке. 
Упражнение 1 относится к упражнению для формирования речевых навыков 
(имитативное), остальные упражнения (2, 3, 4) – к упражнениям для развития 
речевых умений (пересказ, описание, отношение).  
В учебном пособии достаточно активно используется наглядный метод. 
Здесь присутствуют картинки к каждому диалогу, с помощью которых 
обучающиеся воспроизводят речь собеседников. Также в упражнении 5 
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предлагается ответить на вопросы с использованием изображения. В 
упражнении 6 требуется задать вопросы к фотографиям и ответить на них.  
Для каждого упражнения приводится пример, который является речевой 
опорой для говорящего. В упражнении 6 (Look around and describe your 
classroom. What would you like to change in it?) такой опорой является 
следующий пример: I’d like to have a bigger cupboard. I’d like to have bright 
yellow walls. 
Следует отметить, что учебное пособия данного уровня содержит 
большое количество тренировочных упражнений, целью которых является 
запрос информации о человеке. Примером таких упражнений являются 
упражнение 5 c.73 (Make up and act put the dialogue about your friend’s likes and 
dislikes), упражнение 7 c. 75 (Work in pairs. Talk about what you have or haven’t 
done). 
Раздел «Consolidation Class» представляет вниманию обучающихся 
задания на повторение изученного материала, в том числе на формирование 
умений говорения.  
Раздел «Test Yourself» включает в себя блок «Speaking» с заданиями на 
формирование речевых умений (Choose one of these statements and develop the 
idea). 
Таким образом, большинство упражнений в данном учебном пособии 
достаточно однотипное в виду того, что основной целью изучения английского 
языка, согласно авторам пособия, является подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.   
Таким образом, в рамках данного УМК нами было выделено 290 
упражнений, связанных с обучением речевым навыкам и умениям. Из них 133 
упражнений, целью которых является формирование речевых навыков, и 157 
упражнений для развития речевых умений.  
Количественное соотношение упражнений для обучения говорению 




Количественное соотношение упражнений для обучения говорению в УМК «Rainbow 
English» для 7 класса 
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Упражнения для обучения говорению в УМК «Rainbow English» для 7 класса 
Всего в данном учебнике насчитывается 528 упражнений, среди которых 
290 упражнений, направленных на формирование речевых навыков и развитие 
речевых умений. Среди них упражнения-дискуссии насчитывают 80 единиц, 





Развитие речевых умений 
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упражнения – интервью – 15, упражнение на завершение рассказа – 18, 
упражнения-описания по картинкам – 10. 
Процентное соотношение данных упражнений отмечено в рисунке 2. 
 
Рисунок 2 
Процентное соотношение упражнений для обучения говорению в УМК «Rainbow English» 
для 7 класса 
 
Основные типы заданий, представленные в данном учебном пособии, 
выделены нами в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Типы заданий в УМК «Rainbow English» для 7 класса 
Тип задания Пример 
Дискуссия Ask and answer questions about the activities 
Информационные пробелы Ask and answer questions to complete the time 
on the clocks. 
Интервью Interview your partner about his night out. 
Завершение рассказа Read the text. Make up one sentence to 
continue the story 
Описание по картинкам Describe the room you see in the picture 
 
УМК «Spotlight» для 7 класса представляет собой пособие, 
предназначенное для учащихся общеобразовательной школы. 
Основными компонентами УМК «Spotlight» являются учебник, книга 
для учителя, рабочая тетрадь, Аудио СD, Языковой портфель, книга для чтения 











Описание по картинкам 
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аудиокурсом для самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 
Основной целью учебного пособия является обучение повседневной 
коммуникации.  
Учебное пособие «Spotlight» состоит из 10 модулей, каждый из которых 
включает 4 основных раздела, раздел «English in Use», «Extensive Reading», 
«Progress Check». Каждый модуль рассчитан на одно занятие. Основными 
разделами модуля являются следующие: Vocabulary, Reading and Listening, 
Speaking, Grammar, Writing. В конце учебника имеется раздел «Communication 
Bank», который содержит дополнительные упражнения для обучения 
говорению.  
Первый раздел начинается с упражнения о предпочтениях учащихся 
(Use the phrases and your own ideas to tell the class about your preferences). В 
разделе «Speaking» учащимся предлагается провести интервью (One of you 
works for a magazine. Interview Annabel or Sarah about their new lifestyle). 
Упражнение в разделе 1b начинается с задания «Look at the leaflet. What is it 
about?»?». В качестве опоры здесь приводится список подчеркнутых слов, 
которые учащиеся должны использовать в своем рассказе. В разделе 1.2 
обучающимся предлагается к обсуждению статья о путешествиях и в задании 
два вопроса, которые следует обсудить после прочтения текста: «Why is 
Travellite a good bag? и «What 5 things are always in your bag?» Основными 
видами опор являются примеры составления диалогов, опорные высказывания 
для монологов, например:  
Talk in pairs as in the example. 
 
Другой особенностью данного пособия является коммуникативная 
ситуация, описанная в упражнениях. Если в пособии «Rainbow English» 
обучающимся предлагаются однотипные упражнения в основном с 
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требованием рассказать о себе или друзьях, то в рамках учебного пособия 
«Spotlight» коммуникативные ситуации несколько отличаются. Так, в рамках 
темы о путешествиях, обучающимся предлагается достать из сумки несколько 
вещей, перемешать их и затем угадать, кому что принадлежит, используя 
притяжательный падеж. В другом упражнении обучающимся предлагается 
найти хозяина вещей с помощью наводящих вопросов с использованием 
местоимений this/that, these/those. Задание упражнения 1D в разделе 1 
предлагает обучающимся посмотреть на картинки с изображением магазинов в 
разнообразных городах мира и предположить, какие 2 вещи они могли бы там 
купить. Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативные 
ситуации в данном пособии рассчитаны именно на интересы подростков, 
которые любят ходить по магазинам, общаться с друзьями. На наш взгляд, 
такой подход является наиболее удачным и создает дополнительную 
мотивацию для изучения английского языка. 
В учебном пособии представлено большое количество наглядности: это 
картинки, фотографии, отрывки из газет и журналов, изображения меню, 
мировых достопримечательностей, знаменитостей.  
Данное пособие отличается тем, что в самом его названии зашифрована 
основная цель обучения иностранному языку, поэтому большая часть 
упражнений здесь нацелена на обучение говорению. Здесь содержится большое 
количество упражнений-дискуссий, интервью, описаний по картинкам и 
упражнений на заполнение информационных пробелов. Примеры данных 
упражнений отмечены в таблице 3. 
Таблица 3 
Типы заданий в УМК «Spotlight» для 7 класса 
Тип упражнения Пример задания 
Дискуссия 1) Work in pairs and take turns. Student A: say a 
room. 
Student B: say the furniture which is usually in 
that room. 
2) Read the advert and answer the questions. 
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1  Who are ‘microflats’ for? 
2  Where are they? 
3  Are they expensive to buy? 




Окончание таблицы 3 
Так, в данном УМК нами было выделено 636 упражнений, среди которых 
308 упражнений, направленных на формирование речевых навыков и развитие 
речевых умений.  
Количественное соотношение упражнений для обучения говорению 
представлено в Таблице 4. 
Таблица 4 











Ролевые игры Work in pairs and practise the shopping situation 
from Exercise 4 A again. Student A : you are the 
shop assistant. Help your customer. Student B: 
you are the customer. This time you don’t buy 
anything so when the assistant helps you, say no 
politely. 
Информационные пробелы Student A: write the buildings on the map on page 
41. Ask Student B about the places below. Write 
them on your map. Then answer Student B’s 
questions. 
Интервью Work in groups and take turns. One pair: role-
play your interview. Other students: make notes 
about the answers and ask follow-up questions. 
Завершение рассказа Think of a favourite place in your town/city. 
Make notes about where it is and what you can do 
there. 
B  Work in groups. Tell each other about the 
places. Which places would you like to visit? 






















Среди них упражнения-дискуссии насчитывают 106 единиц, упражнения 
на заполнение информационных пробелов – 25 единиц, упражнения – интервью 
– 26, упражнение на завершение рассказа – 19, упражнения-описания по 
картинкам – 11.  
Процентное соотношение данных представлено на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 
Процентное соотношение упражнений для обучения говорению в УМК «Spotlight» для 7 
класса  
Следует отметить, что дискуссии являются приоритетным видом 
упражнения в данном пособии. Это связано с тем, что основной целью 
обучения иностранному языку является, в первую очередь, обучение 










Описание по картинкам 
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основную роль. Они являются основой взаимодействия преподавателя с 
обучающимися, а также основой ролевых игр, упражнений-интервью и 
упражнений на заполнение информационных пробелов. 
Следует отметить, что в анализируемых УМК не предусмотрено 
использование видеоматериалов на уроках.  
Таким образом, несмотря на то, что в данных УМК предлагается 
большое количество упражнений для развития умений говорения, достаточной 
работы по использованию аутентичного видеоматериала на уроках не ведется. 
Требуется разработка дополнительных методических рекомендаций и 




2.2.  Комплекс заданий по работе с аутентичными видеоматериалами на 
среднем этапе обучения английскому языку 
 
 
Задача данного параграфа заключается в разработке комплекса 
упражнений, целью которых является повышение мотивации учащихся на 
уроках английского языка с помощью видеофильмов. Разработанные 
упражнения следует применять к видеофильмам, соответствующим 
требованиям, рассмотренным в параграфе 2.1.  
Разработанный нами комплекс упражнений реализуется на 4-х этапах 
работы с видеофильмом.  
Для разработки упражнений был использован фильм «The Jungle Book». 
Данный выбор был осуществлен в связи с популярностью данного фильма 
среди подростков.  Данный американский фильм является экранизацией 
одноимённого произведения Р. Киплинга. Просмотр данного фильма может 
быть осуществлен в рамках таких тем, как: 
- УМК «Spotlight»: «Tale Time», «Green Issues»; 
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- УМК «Rainbow English»: «The ABC for Ecology», «Living Healthy». 
В рамках данной работы нами был разработан комплекс упражнений для 
просмотра отдельных эпизодов фильма и фильма полностью. 
Комплекс упражнений №1 для фрагмента кинофильма «The jungle 
book» (00.00 – 05.10) 
I. Ознакомительный этап 
1. Watch the episode without sound and try to guess what is happening (from 
the beginning to 2.20). Answer the questions: 
- Who is the boy? 
- Why is he running? 
- Where does he live? Why does he live in the jungle? 
- What is the jungle? 
2. Try to remember the main heroes of the film. 
3. Read the title of the film. What do you think this film is about? 
4. Match the words with their definitions and translate them into Russian. 
Make up word combinations with the following words 
 
1. branch a) a part of a tree which grows out from the trunk 
or from a bough 
2. upwind b) against the direction of the wind 
3. a wolf pack c) a group of wild animals, especially wolves, 
living and hunting together 
4. to keep up with d) learn about or be aware of current events or 
developments 
5. a vine e) is a plant that grows up or over things, 
especially one which produces grapes. 
6. A creeper f) any plant that grows along the ground, around 
another plant, or up a wall by means of 
extending stems or branches 
7. to girdle g) surround; encircle 
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8. to abandon h) give up completely 
9. to entrust i) assign the responsibility for doing something to 
(someone) 
10. just and noble j) If you say that someone is a noble person, you 
admire and respect them because they are 
unselfish and morally good. 
 
II. Когнитивно-коммуникативный  
5. Watch the video and say what it is about. / Watch the video and say if you 
would like to be in jungle and why? 
6. Watch the video again and fill in 
The Speaker: Many strange tales are told of this jungle. But none so strange... 
as the tale of the cub we call mowgli. 
Bagheera:You must be the very worst wolf I've ever seen. 
Mowgli: Yeah, but if that _______ didn't break, I would've made it. 
Bagheera: Crossing _______, breaking from your numbers. If you can't learn 
to run with the ________... One of these days, you'll be someone's dinner. 
Mowgli: How'd we do? 
Bagheera: Not mowgli, again. He's never gonna make the council. 
Wolves: Let's go! Race you to the top! 
Mowgli: It was higher ground. 
Bagheera: Wolves don't hide in trees. 
Mowgli: I can't _______ them, bagheera. I tried. I just picked the wrong tree. 
Bagheera: It was a dead tree. 
Mowgli: How was I supposed to know it was dead? 
Bagheera: It had a fig ______. Any tree _______ by _______ is either dead or 
close to it. These are things a wolf must know. 
Mowgli: Yeah. But if the branch didn't break, i would've made it. 




Bagheera: When I found him... Many years ago... He was just an infant, 
abandoned in the woods. If he was going to survive... I knew he needed a people. A 
people to protect him. That's why I _____ him to the wolves. Akela was a ________ 
leader. He allowed mowgli to dwell among them, all those years. The trouble was, 
wolves grew so fast... And mowgli... Let's just say he liked to take his time. 
7. Check the words and their grammar forms with your classmates. 
III. Аналитический этап 
8. Read the statements about the video and say if they are True (T) or False 
(F).  
a.  Mowgli ran away from the tiger. 
b. Bagheera wanted to eat Mowgli. 
c. Bahgeera is the panther who found the baby. 
d.  When Bagheera found Mowgli, he was 10 years old. 
e. Wolves called him “brother”. 
f. Bagheera wanted to protect Mowgli and entrusted him to the tigers. 
g. Mowgli wanted to learn running with the wolves pack. 
9. Listen to the wolves’ law and fill in the words from the box. Make up your 
own translation of the law and compare it with the Russian version.  
the jungle  the sky  prosper breaks  the creeper runneth  the pack (2) 
"This is the law of ________. 
"As old and as true as ________. 
"The wolf that keeps it will _________. 
"But the wolf that _______ it will die. 
"Like _______ that girdles the tree trunk. 
"The law ________ over and back. 
"For the strength of______  is the wolf. 







Таков вековой закон джунглей, 
Извечный как небосвод.  
Кто чтит его, будет жить долго,  
А тот, кто нарушит - умрёт.  
Как обвившая древо лиана,  
Плетёт свои петли закон,  
Что стая сильна силой волка,  
А волк силой стаи силён. 
10. In your opinion, what is the message of the law?  
11. Make up a short story about Mowgli. 
IV.     Автономно-практический этап 
12. Imagine that you went to the jungle alone. There are no people there, no 
food, noand no house. What are you going to do?  
13. Look at the proverb “If it's meant to be, Itit will be”. What is the Russian 
equivalent of the proverb? What does it mean? Make up a situation when you can say 
this statement. 
14. In groups draw an instruction “How to survive in the jungle”. Present it to 
your class. 
Комплекс упражнений №2 для фрагмента кинофильма «The jungle 
book» (05.20 – 12.45) 







2. What can you see in the picture? Why are there so many animals? What are 
they doing? How can we call this occurrence? What does “the water truce” mean? 
How does it relate to the specifics of the jungle climate?  
3. Match the words with their definitions and translate them into Russian. 




1. Water truce a) bby the Law of the Jungle it is death to kill at 
the drinking-places when once it has been 
declared. 
2. Mmohwa b) aAn East Indian sapotaceous tree , whose timber 
is used for wagon wheels, and the flowers for 
food and in preparing an intoxicating drinktree, 
whose timber is used for wagon wheels, and the 
flowers for food and in preparing an 
intoxicating drink.. 
3. To forbid c) tTo refuse to allow something 
4. Side-by-side d) close together and facing the same way. 
5. A man-cub e) a young man 
6. Behave 
yourself! 
f) to be polite and not make a situation difficult. 
7. A peacock g) a male peafowl, which has very long tail 
feathers with eye-like markings that can be 
erected and fanned out in display 
8. Oodour h) a distinctive smell, especially an unpleasant one 
9. Tto adopt i) legally take (another's child) and bring it up as 
one's own 
10. Tto make threat j) the possibility of trouble, danger, or ruin 
 
II. Когнитивно-коммуникативный  
4. Watch the video and say what it is about. / Watch the video and say if you 
see something strange  andstrange and why? 
5. Watch the video again and fill in the gaps: 
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 Akela: Mowgli, behind me. Don't leave my side. 
Shere Khan: So many smells to catch up on. But, um... I can't help but notice... 
There's this strange ________today. What is it, this scent that I'm on? I almost... 
I almost think it was some kind of man-cub. 
Akela: Mowgli belongs to my pack, Shere Khan. 
Shere Khan: Mowgli? They've given it a name. When was it we came _________ man 
into the jungle? 
Akela: He's just a cub. 
Shere Khan: Does my face not remind you of what a grown man can do? Shift your 
hunting ground for a few years and everyone forgets how the law works. Well, let me 
remind you. A ________ becomes man and man is ______! 
Raksha: What do you know about law? 
Akela: Raksha. 
Raksha: Hunting for pleasure. Killing for power. You've never known law. The 
_______  is_ is mine! Mine to me. So, go back to where you came from, you burned 
beast! 
Akela: The tiger knows who rules this part of the ________. I'm sure he doesn't mean 
to come here and _______. Especially during a ________. 
Shere Khan: No, I'm deeply respectful of these laws that keep us safe. So, here's my 
promise. Nothing lasts forever. The rains will return and the river will rise. And when 
this rock disappears, that _______ will end. You want to protect him, fine. But ask 
yourselves, how many lives is a _______  worth_ worth? 
III. Аналитический этап 
6. Read the statements about the video and say if they are True (T) or False 
(F).  
a.  The water truce began when it was raining in the jungle.  
b. It was the wettest season and all the trees flowered. 
c. Ikky saw the peace rock first. 
d.  During the Water Truce the hunting on the riverbank was allowed. 
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e. By law of the jungle drinking comes before eating. 
f. Shere Khan loved Mowgli and took care of him. 
g. By law of the jungle a man is forbidden in the jungle. 
h. Sheer Khan went away forever. 
7. Work in groups. One group is Akela’s pack. They protect Mowgli. The 
second group is for Shere Khan. Make up a list of arguments and answer the 
question: “Why should Mowgli be in the jungle or go away?” 
8. In your opinion, what is the message of the episode? Did you like it? 
Why/Why not? 
9. Answer the questions. 
IV.     Автономно-практический этап 
10. Work in groups. Imagine that you are in the jungle during the wet season (the 
dry season). Describe and draw the flora and fauna of the jungle during this 
period.  
Комплекс упражнений №3 для фильма «The jungle book» 
I. Ознакомительный этап 
1. Look at the pictures below and try to guess what the video is going to be 
about. 





2. Read the title of the film. What do you think this film is about? 
3. Match the words with their definitions and translate them into Russian. 
Make up word combinations with the following words 
 
1. a predator I. to seek out and kill 
2. a tribe II. to make a low continuous vibrating 
sound 
3. a nail III. a large number of animals 
4. a lair IV. cleverness, skill 
5. merciful  V. a carnivorous animal 
6. anxious VI. showing or giving mercy; 
compassionate 
7. cunning VII. the claw of a mammal, bird or 
reptile 
8. to hunt VIII. the resting place of a wild animal 
9. to scratch IX. worried and tense because of 
possible misfortune, danger 
10. to hum X. to scrape (the surface of 
something),  




II. Когнитивно-коммуникативный  
4. Listen to the video and try to guess what is happening on the screen. 
5. Watch the video and say what it is about. / Watch the video and say if you 
would like to be in jungle  andjungle and why? 
6. Watch the video again and write the name of the animals whichanimals, 
which appear in the film:  
 
 





     ____________________                                         _________________________ 
 
 
   
 




7. Guess what each word is and complete the sentences: 
 
1. anm   buc  _______________________ 
2. folw ____________________________ 
3. nkeymo _________________________ 
4. erpanht _________________________ 
5. aerb ___________________________ 
6. nskea __________________________ 
7. leehpnta________________________ 
8. gerti ___________________________ 
 
1. Mowgli is the ______________________________. 
2. Bagheera is the____________________________. 
3. Baloo is the _______________________________. 
4. Kaa is the_________________________________. 
5. Akela is the _______________________________. 
6. Shere Khan is the __________________________. 
7. King Loui is the ____________________________. 
8. Coronel Hathi is the __________________________. 
 
III. Аналитический этап 
8. Read the statements about the video and say if they are True (T) or False 
(F).  
a.  The Jungle book refers to animal stories in the jungle.  
b. The story in the book  takesbook takes place in Africa.  
c. Bangeera is the panther who found the baby. 
d.  Baloo shows the child how to survive in the jungle. 
e. Каа, the python, is honest enough to help the boy. 
f. Mowgli does his best not to go to the village. 
g. Mowgli thinks he is an animal like the others. 
h. Sheer Khan wants to kill Mowgli because he hates men. 
i.  The monkeys take Mowgli because they want to give him to the tiger. 
j.  The monkeys live in the ruins of an old city. 
k.  Mowgli acts smart and manages to save himself from Sheer Khan. 




m.   Baloo and Bahgeera are happy to see Mowgli at the village because they 
think the boy brings a lot of trouble to the animals. 
9. Read the following quotes from the movie and discuss:  
'Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you 
know what you are?... I know what you are. I know where you come from. Poor, 
sweet little cub. I'll keep you close. Let go of your fear now... and trust me...' 
No matter where you go or what they may call you, you will always be my son. 
This is the low of the jungle it’s old and it’s true as the sky. And the wolf that 
should keep it may prosper but the wotfwolf who will break it must die.  
For the strength of the pack is the wolf and the strength of the wolf is the pack. 
Just one thing we need to reach our full potential, bring me the red flower. 
Then we will rule this jungle and I will protect you. And you will went for nothing 
ever again. 
You have never been a more endangered species than you are at this the 
moment. 
You have never been a more endangered spedes than you are at thk moment.  
10. In your opinion, what is the message of the movie? Did you like it? 
Why/Why not? 
11. Answer the questions: 
1) Who are Mowgli`s friends? 
2) Why does Shere Khan want to kill Mowgli? 
3) Does Mowgli want to stay in the jungle? 
4) Is the jungle the right place for Mowgli? 
5) Can Mowgli trust and believe in Kaa? 
6) What is Shere Khan afraid of? 
7) Does Mowgli go after the girl or stay in the jungle? 
IV.     Автономно-практический этап 
12. Imagine that you and your parents went for a trip by plane. Suddenly the 
storm began. The pilot decided to make a crash landing (аварийная посадка). There 
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was no other way out to land the plane in the jungle. The plane should be repaired 
after the storm. You and your parents had time to walk in the jungle.  
Describe how you spent this time.  
Таким образом, в данном параграфе нами был представлен комплекс 
упражнений на основе видеоматериалов для формирования умений говорения 
учащихся. 
Данный комплекс упражнений также способствует достижению 
учащимися метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Например, осуществлять контроль 
и давать самооценку своей деятельности в процессе достижения результата; 
уметь строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  идедуктивное и по аналогии) и делать выводы; уметь создавать, 
применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; уметь организовывать  учебноеорганизовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   
сверстниками;  работать индивидуально и в группе.  
 
 
2.3.  Опытное обучение учащихся говорению с использованием 




Разработанный нами комплекс упражнений был апробирован в ходе 
опытного обучения, которое проходило на базе школы № 5 в 7 «А» 
(экспериментальная группа)  игруппа) и в 7 «Б» (контрольная группа). В 7 «А» 
обучается 16 человек, в 7 «Б» обучается 18 человек. Обучение английскому 
языку в данных классах осуществляется по УМК «Forward» авторов 
М. В. Вербицкой, М. Гаярделли. – Дрофа, 2016 год. 7 «А» класс в рамках 
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нашего опытного обучения являлся экспериментальным, 7 «Б» – контрольной 
группой.  
Исследование проводилось в 3 этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 
Цель опытного обучения обуславливается гипотезой исследования и 
заключается в следующем: если при обучении семиклассников говорению 
использовать аутентичные видеоматериалы, то это будет способствовать 
успешности формирования у них умений говорения. 
В ходе прохождения практики нами была проведена диагностика 
начального уровня сформированности уровня сформированности умений 
говорения у обучающихся 7 «А» и 7 «Б» классов. 
В соответствии с требованиями ФГОС и  Программыи Программы ООО 
были разработали критерии сформированности умений говорения, с целью 
выявления первоначального уровня сформированности умений говорения у 
обучающихся 7 класса на констатирующем этапе нашего исследования (См. 
Таблица 5) 
Таблица 5 
Критерии сформированности умений говорения 
Критерий Балл Требования 
Решение коммуникативной 
задачи 
2 Задание выполнено полностью: 
Цель общения достигнута. Все аспекты, 
указанные в задании, раскрыты полностью. 
Высказывание выстроено логически 
последовательно. Социокультурные знания 
использованы в соответствии с ситуацией 
общения.  
1 Задание выполнено частично: 
Цель общения достигнута, но тема раскрыта не в 
полном объеме.  Высказывание  неВысказывание 
не всегда логически последовательно. 
Социокультурные знания в основном 
использованы в соответствии с ситуацией 
общения. 
0 Задание не выполнено: 
Цель общения не достигнута. Содержание 
высказывания не соответствует или частично 
соответствует поставленной в задании 
коммуникативной задаче 
Взаимодействие с 2  Учащийся понимает вопросы, задаваемые 
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собеседником экзаменатором, поддерживает беседу, соблюдает 
очередность при обмене репликами. 
1  Учащийся понимает общее содержание вопросов, 
проявляет желание участвовать в беседе, однако,  
нетоднако, нет четкой последовательности в 
построении реплик, имеются небольшие 
трудности при запросе информации  
0 Учащийся  плохоУчащийся плохо или совсем не 
понимает вопросы, задаваемые экзаменатором, не 
умеет поддержать беседу, затрудняется 
запрашивать информацию, не соблюдает 




2 Мало грамматических ошибок и они не 
препятствуют пониманию содержания. Часто 
учащийся сам их исправляет. В ответе применяет 
различные грамматические структуры. 
1 Встречаются грубые ошибки, затрудняющие 
понимание, или много незначительных ошибок. 




Окончание таблицы 5 
Диапазон используемых 
лексических средств 
2 Используемая лексика соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся демонстрирует большой словарный 
запас. Встречаются незначительные ошибки, не 
затрудняющие понимание. 
1 Используемая лексика в целом  
соответствуетцелом соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, однако, наблюдается 
некоторое затруднение в подборе слов и 
неточности в их употреблении. 
0 Ответ содержит ограниченное количество 
элементарной лексики, не позволяющей 




2 Речь понятна: не допускаются фонематические 
ошибки; практически все звуки в потоке речи 
произносятся правильно; в основном соблюдается 
интонационный рисунок. 
1 В основном речь понятна: Встречаются 
незначительные фонематические ошибки и 
ошибки произношения звуков в потоке речи; 
встречаются нарушения интонационного рисунка. 
0 Речь плохо воспринимается на слух из-за 
большого количества фонематических ошибок и 
неправильного произнесения многих звуков. 
 
Проведение контрольной работы осуществляется следующим образом. 
Каждый ученик получал лист контрольной работы с заданием. 
Примерное время, отведенное на выполнение контрольной работы 20 минут. 
Контрольная работа представлена в Приложении 3. 
Исходя из набранных баллов (максимально 10 баллов): 
8-10 баллов – высокий уровень 
5-7 баллов – средний уровень 
 0-4  балла – низкий уровень 
Мы представили результаты первоначального уровня сформированности 
умений говорения обучающихся 7 «А» (экспериментальной группы) и 7 «Б» 










































Денис И. 2 2 2 1 1 8 
Полина Л. 2 2 2 1 2 9 
Екатерина 
Т. 
1 1 1 1 1 5 
Михаил Д. 0 1 1 0 0 2 
Антон Л. 1 1 1 0 1 4 
Дмитрий 
С. 
2 2 2 2 1 9 
Артем П. 2 2 2 1 2 9 
Ксения Д. 1 1 1 1 1 5 
Ольга Я. 1 1 0 0 1 3 
София Я. 2 2 2 2 2 10 
Мария И. 2 1 1 0 1 5 
Леонид М. 2 2 1 1 1 7 
Сергей О. 2 2 2 1 1 8 
Магомед 
А. 
1 1 1 1 1 5 
Николай А. 1 1 1 1 1 5 
Леонид Г. 1 1 1 1 2 6 
 
Анализ полученных результатов по 7 «А» классу показывает средний 
уровень сформированности умений говорения у обучающихся 7 «А» класса. 
Анализируя результаты, полученные в процессе проведения анализа, мы 
пришли к следующим выводам: низкий уровень сформированности умений 
говорения прослеживается у 18,7% (3 чел.), средний уровень – 43,7% (7 чел.), 





Первоначальный уровень сформированности умений говорения у учащихся 7 «А» класса 
 
Таблица 7  


































Ольга И. 2 2 2 1 1 8 
Анастасия 
М. 
2 2 2 1 2 9 
Юлия Ю. 1 1 1 1 1 5 
Михаил М. 0 1 1 0 0 2 
Павел Р. 1 1 1 0 1 4 
Максим К. 2 2 2 2 1 9 
Анна К. 2 2 2 1 2 9 
Алена П. 1 1 1 1 1 5 
Максим Я. 1 1 0 0 1 3 
Иван Е. 2 2 2 2 2 10 
Станислав 
В. 
2 1 1 0 1 5 
Степан В. 2 2 1 1 1 7 
Елена Г. 2 1 1 1 1 6 
Ольга С. 1 1 1 1 1 5 
Вера С. 1 1 1 1 1 5 
Светлана З. 1 1 1 1 2 6 
Алексей Ч. 1 1 0 0 1 3 










Анализ полученных результатов по 7 «Б» классу показывает средний 
уровень сформированности умений говорения у обучающихся 7 «Б» класса. 
Анализируя результаты, полученные в процессе проведения анализа, мы 
пришли к следующим выводам: низкий уровень развития умений говорения 
прослеживается у 22,2% (4 чел.), средний уровень – 50,1% (9 чел.), высокий 
уровень – 27,7% (5 чел.), о чем свидетельствует рисунок 5. 
 
Рисунок 5 
Первоначальный уровень сформированности умений говорения у учащихся 7 «Б» класса  
Таким образом, проанализировав полученные данные, используя 
уточненные нами критерии, мы выявили, что преобладающий средний уровень 
сформированности умений  говорения обучающихся 7 класса является 
основанием для проведения системы уроков, способствующей успешности 
формирования у семиклассников умений говорения посредством аутентичных 
видеоматериалов. 
Содержание опытного умений говорения с использованием аутентичных 
видеоматериалов. 
Нами были поставлены следующие цели и задачи уроков: 
Основные цели и задачи: 
-   совершенствование умений и навыков практического владения 











-         формирование навыков работы с текстовыми опорами. 
Сопутствующие цели и задачи: 
- развивать умение анализировать, обобщать, делать самостоятельно 
выводы; 
- развивать когнитивные способности; 
- формировать коммуникативную компетенцию. 
Во время уроков предполагалось, что учащиеся на уроках английского 
языка в процессе решения коммуникативной ситуации выполняют 
практические задания, направленные на формирование умений говорения с 
использованием аутентичных видеоматериалов. 
На третьем этапе опытно-экспериментальной работы, контрольном, была 
поставлена цель: оценить изменения уровня сформированности умений 
говорения учащихся. Для этого испытуемым была предложена методика 
констатирующего этапа. 
Полученные результаты, мы представили в таблице (Таблица 8), (Таблица 
9). 
Таблица 8 

































Денис И. 2 2 2 2 2 10 
Полина Л. 2 2 2 2 2 10 
Екатерина 
Т. 
2 2 2 1 1 8 
Михаил Д. 1 1 1 1 1 5 
Антон Л. 2 2 2 2 1 9 
Дмитрий 
С. 
2 2 2 2 2 10 
Артем П. 2 2 2 2 2 10 
Ксения Д. 1 1 1 1 1 5 
Ольга Я. 1 1 1 1 1 5 
София Я. 2 2 2 2 2 10 
Мария И. 2 2 2 1 1 8 
Леонид М. 2 2 2 2 1 9 
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Окончание таблицы 8 
Сергей О. 2 2 2 2 2 10 
Магомед 
А. 
2 2 1 2 1 8 
Николай А. 2 2 1 1 1 7 
Леонид Г. 2 2 2 1 2 9 
 
При анализе полученных результатов в 7 «А» классе были выявлены 
следующие изменения: низкий уровень сформированности умений говорения 
прослеживается у 0% (0 чел.), средний уровень – 18,75% (3 чел.), высокий 
уровень показало 81,25% (13 чел.), о чем свидетельствует рисунок 6. 
 
Рисунок 6 
Изменения уровня сформированности умений говорения обучающихся 7 «А» класса 
 
Таблица 9 

































Ольга И. 2 2 2 1 1 8 
Анастасия 
М. 
2 2 2 1 2 9 
Юлия Ю. 1 1 1 1 1 5 
Михаил М. 0 1 1 0 0 2 
Павел Р. 1 1 1 0 1 4 
Максим К. 2 2 2 2 1 9 
Анна К. 2 2 2 1 2 9 
Алена П. 1 1 1 1 1 5 










Окончание таблицы 9 
Иван Е. 2 2 2 2 2 10 
Станислав 
В. 
2 1 1 0 1 5 
Степан В. 2 2 1 1 1 7 
Елена Г. 2 1 1 1 1 6 
Ольга С. 1 1 1 1 1 5 
Вера С. 1 1 1 1 1 5 
Светлана З. 1 1 1 1 2 6 
Алексей Ч. 1 1 0 0 1 3 
Наталья Б. 2 1 1 1 1 6 
 
При анализе полученных результатов в 8 «М» классе изменений выявлено 
не было: низкий уровень развития СКК прослеживается у 22,2% (4 чел.), 
средний уровень – 50,1% (9 чел.), высокий уровень – 27,7% (5 чел.), о чем 
свидетельствует рисунок 7. 
 
Рисунок 7 
Изменения уровня сформированности умений говорения обучающихся 7 «Б» класса 
 
Таким образом, проведенные уроки с использованием аутентичных 
видеоматериалов для формирования умений говорения  
способствовалиговорения способствовали изменению уровня 
сформированности умений говорения у учащихся экспериментальной группы.  
Подтверждением этому факту служит сравнительный анализ результатов 
констатирующего и контрольного этапов опытного обучения, представленный 












. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования 





. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования 
7 «Б» класса  
Школьники показали преобладающий высокий и средний уровень 
сформированности умений говорения. Следует обратить внимание, что если на 
констатирующем этапе 4 учащихся 7 «А» класса показали низкий уровень 
сформированности умений говорения, то на контрольном этапе мы видим, что 
эти учащиеся повысили свой уровень до среднего. 
В 7 «Б» классе школьники также показали преобладающий средний уровень 




















сформированности умений говорения, что на контрольном этапе исследования 
подтверждается. 
Таким образом, в результате проведенного нами опытно-
экспериментального обучения при применении системы уроков, направленной 
на формирование умений говорения учащихся посредством использования 




























Эффективность работы с аутентичными видеоматериалами на занятиях 
иностранного языка будет полностью зависеть от мастерства педагога. Педагог 
должен грамотно организовать работу с видеофрагментом, используя нужные 
формы и приемы, обучая детей анализировать и обобщать факты, осмысливать 
полученную при чтении информацию.  
Вначале педагог должен организовать работу по прогнозированию 
характера, темы видеоматериала и основного содержания. 
После того, как обучающиеся сделали прогноз, нужно предложить им 
просмотр видеофрагмента. В том случае, если прогноз был ошибочным, то при 
просмотре всего видеофрагмента дети смогут исправить свои предположения 
по поводу его темы, характера и содержания. 
Затем педагогу необходимо организовать работу по поиску в 
видеоматериале основной информации. Обучающиеся должны осмыслить всю 
полученную информацию и сформулировать главную мысль видеофрагмента. 
В заключении обучающиеся должны обобщить полученную информацию 
и сформулировать основную идею видеофильма, а также высказать личное 
мнение по поводу освещенных в нем проблем. 
Работа с аутентичным видеоматериалом включает в себя определенные 
этапы. Первым этапом работы над видефильмом является предпросмотровой 
этап. На данном этапе обеспечивается плавное вхождение в тему 
видеофрагмента. Предпросмотровой этап включает в себя также работу по 
снятию лексических и грамматических трудностей. 
После этапа предварительной подготовки следует этап просмотра 
видеофрагмента – просмотровой этап. На данном этапе обучающимся 
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предлагается поэтапный или полный просмотр видеофрагмента, во время 
которого осуществляется контроль понимания просмотренного. 
Завершающим этапом работы с аутентичным видеоматериалом является 
послепросмотровой этап. На данном этапе педагог осуществляет контроль 
понимания содержания видеофрагмента. Обучающихся можно попросить 
передать содержание видеофильма на русском или иностранном языке с опорой 
на схему. Ребятам можно предложить задания творческого характера: 
подготовить беседу или сообщение по просмотренному видеофрагменту, 
подготовить вопросы к дискуссии по теме фильма и т.д. 
Некоторые исследователи выделяют также креативно-личностный или 
творческий этап работы с аутентичным видеоматериалом. 
В работе также предложена система упражнений при работе с 
аутентичными видеоматериалами на допросмотровом, просмотровом, 























Данная работа была посвящена изучению использования аутентичных 
видеоматериалов как средства формирования умений говорения на среднем 
этапе обучения английскому языку в средней школе. Была поставлена и 
достигнута цель работы, состоявшая в теоретическом обосновании и 
практическом исследовании эффективности использования аутентичных 
видеоматериалов на уроках английского языка в средней школе в процессе 
обучения говорению, путем решения следующих задач: рассмотрены 
особенности использования аутентичных видеоматериалов в обучении 
английскому языку; проанализированы содержание и основные принципы 
отбора аутентичных видеоматериалов на среднем этапе обучения английскому 
языку; раскрыты цели и содержание обучения иноязычному говорению на 
среднем этапе обучения английскому языку; проанализированы УМК по 
английскому языку на предмет наличия упражнений, направленных на развитие 
умений говорения; разработана система упражнений по работе с аутентичными 
видеоматериалами на среднем этапе обучения английскому языку; проведена 




В 7-8 классах средней школы большое внимание следует уделять работе с 
аутентичными видеоматериалами. Аутентичные видеофильмы содержат 
большое количество различных тем, привлекающих внимание подростков. Как 
показывает практика, наиболее интересными для обучающихся 7-8 классов 
являются видеофильмы общественно-политической, экологической, 
спортивной, научной тематики, а также фильмы, освещающие проблемы 
подростков. 
Следует отметить, что отбор аутентичных видеоматериалов для 7-8 
классов средней школы следует осуществлять исходя из познавательной 
социокультурной ценности видеофильма, его соотнесенности с тематикой 
программных требований. Несомненно, при отборе необходимо учитывать 
уровень языковой подготовки, а также индивидуальные возможности каждого 
обучающегося. 
Эффективность работы с аутентичными видеоматериалами на занятиях 
иностранного языка будет полностью зависеть от мастерства педагога. Педагог 
должен грамотно организовать работу с видеофильмом, используя нужные 
формы и приемы, обучая детей анализировать и обобщать факты, осмысливать 
полученную при просмотре информацию.  
Работа с аутентичным видеоматериалом включает в себя определенные 
этапы: предпросмотровой, просмотровой, послепросмотровой.   
Таким образом, использование аутентичных видеоматериалов на уроках 
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Текст отрывка к комплексу упражнений №1 (00.00 – 05.20) 
 
 
The Speaker: Many strange tales are told of this jungle. But none so strange... 
as the tale of the cub we call mowgli. 
Bagheera:You must be the very worst wolf I've ever seen. 
Mowgli: Yeah, but if that branch didn't break, I would've made it. 
Bagheera: Crossing upwind, breaking from your numbers. If you can't learn to 
run with the pack... One of these days, you'll be someone's dinner. 
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Mowgli: How'd we do? 
Bagheera: Not mowgli, again. He's never gonna make the council. 
Wolves: Let's go! Race you to the top! 
Mowgli: It was higher ground. 
Bagheera: Wolves don't hide in trees. 
Mowgli: I can't keep up with them, bagheera. I tried. I just picked the wrong 
tree. 
Bagheera: It was a dead tree. 
Mowgli: How was I supposed to know it was dead? 
Bagheera: It had a fig vine. Any tree girdled by a creeper is either dead or 
close to it. These are things a wolf must know. 
Mowgli: Yeah. But if the branch didn't break, i would've made it. 
Bagheera: I realise you weren't born a wolf... But couldn't you at least act like 
one? 
Bagheera: When I found him... Many years ago... He was just an infant, 
abandoned in the woods. If he was going to survive... I knew he needed a people. A 
people to protect him. That's why I entrusted him to the wolves. Akela was a just 
and noble leader. He allowed mowgli to dwell among them, all those years. The 
trouble was, wolves grew so fast... And mowgli... Let's just say he liked to take his 
time. 
Wolves: Mowgli, pick me up high! My turn! 
Mowgli: Stop. Not now. 
Bagheera: It was raksha who raised him. She was the only mother he ever 
knew. 
Wolves: Come on, let's play! 
Mowgli: I don't feel like playing, gray. 
Wolves: Come on, you're my brother. You have to play with me. Let's go chase 
some mice. 
Mowgli: How did it go? 
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Akela:  Let me hear the law. 
"This is the law of the jungle... 
"As old and as true as the sky. 
"The wolf that keeps it will prosper... 
"But the wolf that breaks it will die. 
"Like the creeper that girdles the tree trunk... 
"The law runneth over and back. 
"For the strength of the pack is the wolf... 






















Speaker: Soon, the rain ceased to fall and the dry season arrived. Heat crept 
through the jungle turning it yellow, then brown, then black. But that year was the 
driest season that anyone could remember. Even the mohwa didn't flower. 
Ikky: My leaf. This is mine. Mine, mine, mine. 
There's a rock. That's mud. That's mud. 
There's a rock. That's my rock. 
That's my rock. 
Nobody touches my rock. 
There's another rock. 
Two rocks. Three rocks. 
Peace rock? Peace rock! 
It's the truce! The water truce! 
It's the water truce! 
Speaker: It had been many, many years since the peace rock was revealed and 
the water truce was called. Hunting at the riverbank - was now forbidden, because, 
by law of the jungle, drinking comes before eating. So, you could come to the peace 
rock, on a day like this and find all people side-by-side. 
Raksha: Don't forget. No hunting. And remember. Not everyone here has seen 
a man-cub in the jungle before. So, behave yourself. 
Mowgli: Okay, can I go now? 
Raksha: Take the pups with you. 
Wolves: Wait for me! Come on, gray! 
Animals: Oh, take a look at this guy. 
Mowgli: Excuse me. Sorry. 
Animals: He's walking on two legs. Don't stare. Hey, look. A wild boar. 
Mowgli: And a rhino. And a mongoose. Everybody's here. Is that a peacock? 
Peacock: Ooh, a stick! 
Ikky: Oh, that's my stick. 
Peacock: I like this stick. 
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Ikky: Seriously, that's my stick. 
Peacock: This is my stick. 
Ikky: No, that's my stick! 
Peacock: Let go of my stick! 
Ikky: It's a water truce! It's a water truce! Sorry. My bad! It's involuntary. 
Rhino: Watch yourself, please. 
Rhino: Dad, what is that? 
Rhino: I think that's a man-cub. 
Rhino: What's a man-cub doing here? 
Animals: Whoa. Don't forget the truce. 
Bagheera: I know the law, bucks. 
Wolves: What is that? 
- Weird. 
- That's weird. 
Akela: Mowgli, what was the rule about your tricks? 
Mowgli: It's not the wolf way. 
Akela: No more tricks. Chin up, little one. We'll make you a fine wolf, yet. 
Wolf: What about me? Am I gonna be a fine wolf? Look at me howl! 
Akela: In some packs, the runt gets eaten. 
Wolf: Oh... 
Akela: Mowgli, behind me. Don't leave my side. 
Shere Khan: So many smells to catch up on. But, um... I can't help but 
notice... There's this strange odour today. What is it, this scent that I'm on? I almost... 
I almost think it was some kind of man-cub. 
Akela: Mowgli belongs to my pack, Shere Khan. 
Shere Khan: Mowgli? They've given it a name. When was it we came to 
adopt man into the jungle? 
Akela: He's just a cub. 
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Shere Khan: Does my face not remind you of what a grown man can do? Shift 
your hunting ground for a few years and everyone forgets how the law works. Well, 
let me remind you. A man-cub becomes man and man is forbidden! 
Raksha: What do you know about law? 
Akela: Raksha. 
Raksha: Hunting for pleasure. Killing for power. You've never known law. 
The cub is mine! Mine to me. So, go back to where you came from, you burned 
beast! 
Akela: The tiger knows who rules this part of the jungle. I'm sure he doesn't 
mean to come here and make threats. Especially during a water truce. 
Shere Khan: No, I'm deeply respectful of these laws that keep us safe. So, 
here's my promise. Nothing lasts forever. The rains will return and the river will rise. 
And when this rock disappears, that truce will end. You want to protect him, fine. But 
ask yourselves, how many lives is a man-cub worth? 



























Give a 1.5-2 minute talk on ecological problems caused by tourists. 
Remember to say: 
- about most popular places,  National parks among tourists; 
- about different kinds of animals living there; 
- how tourists damage the environment 
You have to talk 1.5-2 minutes. The examiner will listen until you have finished. Then he/she will ask you 






1) What’s your favourite subject? Why? 
Task1 (2,5-3 min) 
 
Let the student talk for 1.5-2 minutes. 
Ask only those questions which the student has not covered while giving a talk. 
- What places, National parks are the most popular among tourists? 
- What animals can you find there? 
- How do tourists damage the environment? 
All these ideas must be covered. 
 
 Finally, you must ask each student the following question: 































Student Card  
Task 2 (2-3) minutes 
 
You are in the International holiday centre. You are going to help at the zoo. Talk to a zoo-keeper and decide 
what animals are the most interesting to look after and watch. 
Ask him/her about 
- what kinds of animals you can choose; 
- how he/she can describe them; 
- where these animals live; 
- what you can do at the zoo. 
You start the conversation. The examiner will play the part of the zoo-keeper. 
Remember to: 
- be active and polite; 
- ask the questions and find out all the information you need; 





Interlocutor Card  
Task 2 (2-3 min) 
You are a zoo-keeper. Start the conversation “Hello! Can I help you?” 
 
You’ve got the following information for the holiday-makers: 
 
Animals Homes Description Activities 
Elephants Open-air cage Huge, kind, cheerful, 
funny 
Clean their feet, ride on 
one of them 
Dolphins Special pool Tame, curious, intelligent, 
excellent actors 
Help to feed them and 
watch their performance 
Snakes and lizards Reptile house Some dangerous, like 
pythons, some harmless, 
however very fascinating, 
cold-blooded 
Clean their animal cases, 
watch how they move 
 
The zoo-keeper has the right to let the holiday-maker start working tomorrow at 8.30 a.m. 
To finish the conversation say, “Well, I hope your choice is right and you’ll enjoy your holiday. Good luck! Bye.” 
 
 
